




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 6 1 -
史
苑
（第
四
二
巻
第
一
ィ
ヴ
ァ
ノ
フ
、
や
】
０
フ
ォ
ル
モ
ー
ブ
フ
、
ロ
ィ
ヴ
ァ
ノ
フ
、
事
昼
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
、
や
ヽ
温
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
、
手
こ
　
シ
ベ
リ
ア
か
ら
は
地
理
的
に
隔
た
る
が
、
ド
ニ
エ
プ
ル
川
と
ア
ブ
フ
海
の
中
間
地
域
の
カ
タ
コ
ン
ブ
文
化
（紀
元
前
一
五
〇
〇
十
二
千
年
）
の
族
長
の
墳
墓
か
ら
も
デ
ス
マ
ス
ク
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
顔
面
に
直
接
装
着
さ
れ
て
お
り
、
赤
色
顔
料
で
横
線
が
塗
彩
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
キ
エ
フ
の
考
古
学
研
究
所
副
所
長
レ
・
フ
・
ゲ
ー
ニ
ン
グ
博
士
か
ら
の
直
接
の
ご
教
示
で
あ
る
が
、
同
博
士
に
よ
る
と
、
カ
タ
ヨ
ン
ブ
文
化
に
先
行
す
る
ス
キ
タ
イ
文
化
に
も
や
は
り
同
様
の
デ
ス
マ
ス
ク
は
あ
っ
た
は
ず
と
い
う
。
（
８
）
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
、
口
ゃ
ｏ
（
９
）
イ
ヴ
ァ
ノ
フ
均
遥
―
や
樹
（
１０
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
０
ゝ
（
ｍ
）
オ
ク
ラ
ー
ド
ニ
ヨ
フ
、
や
岸
景
（
・２
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
口
Ｎ
切
ナ
ナ
イ
、
ウ
デ
ヘ
族
に
つ
い
て
は
、
ス
モ
リ
ャ
ク
女
史
が
民
族
誌
や
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
い
て
、
仮
面
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
大
き
な
疑
間
を
投
げ
か
け
、
シ
ャ
マ
ン
の
仮
面
に
つ
い
て
否
定
的
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ス
モ
リ
■
ク
、　
一
九
七
三
年
参
照
。
（
・３
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
口
Ｎ
『
（
‐４
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
や
ミ
ー
ロ
樹
（
・５
）
ウ
ノ
・
ハ
ル
ヴ
ァ
、
や
卜
８
１
や
ぶ
ミ
（
‐６
）
イ
ブ
ア
／
フ
、
甲
Ｎ
岸
、
や
や
Ｔ
も
ミ
（
・７
）
イ
ブ
ア
ノ
フ
●
・
穏
（
・８
）
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
、
口
岩
―
や
留
（
‐９
）
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
や
鮮
（
２０
）
ョ
ヘ
ル
ソ
ン
ｏ
よ
ヽ
（
２．
）
ョ
ヘ
ル
ソ
ン
０
ぶ
ン
」
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ヨ
（
ル
ソ
ン
は
、
ユ
カ
ギ
ル
族
が
死
ん
だ
シ
ャ
マ
ン
を
解
剖
す
る
際
や
ア
レ
ウ
ト
族
が
死
霊
を
恐
れ
て
木
面
を
着
用
す
る
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ヨ
ヘ
ル
ソ
（
２２
）
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
Ｏ
Ｌ
】
（
２３
）
ボ
ゴ
ラ
ス
、
口
∞
ｏ
『
（
２４
）
ク
レ
イ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
口
】
景
一
（
２５
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
や
や
や
、
図
４
（
２６
）
イ
ブ
ア
ノ
フ
、
口
ゃ
ヽ
。
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
、
口
∞
〇
（
２７
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
口
ゃ
Ｎ
（
２８
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
口
ゃ
、
（
２９
）
以
下
、
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
、
口
樹
―
口
ど
に
従
う
。
（
３。
）
ァ
ニ
シ
ー
モ
フ
０
督
（３．
）
以
下
、
プ
ァ
シ
ー
レ
ヴ
ィ
ツ
チ
、　
一
九
二
七
年
、
口
Ｓ
】―
，
Ｓ
ｃ
に
従
う
。
の
）
ヴ
ァ
シ
ー
レ
ブ
ィ
ッ
チ
や
昼
ｏ
・
ｓ
淳
（
３３
）
　
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
、
口
　
∞
や
（
ヴ
ア
シ
ー
レ
ブ
ィ
ッ
チ
、
　
一
九
二
〔
〕
年
に
よ
う
（
３４
）
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
０
縛
―
甲
器
（
３５
）
　
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
　
●
・
ω
中
―
や
ω
ト
（
３６
）
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
は
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
は
い
な
い
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
る
シ
ャ
マ
ン
自
身
が
描
い
た
ギ
ル
ク
ム
キ
の
絵
図
に
は
シ
ャ
マ
ン
の
頭
部
に
枝
角
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
、
図
三
、
（
４
）
（
５
）
（
６
）
（
７
）
一- 62 -
―- 63 -―
（
３７
）
　
ボ
ゴ
ラ
ス
、
や
∞
∞
Ｈ
（
３８
）
ボ
ゴ
ラ
ス
Ｏ
　
ω
∞
ト
（
３９
）
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
、
口
∞
∞
（４０
）
ョ
ヘ
ル
ソ
ン
ロ
毬
―
，
８
（
打〓）　
　
一げ
一ａ
（
４２
）
ヴ
ア
シ
‐
レ
ヴ
イ
ツ
チ
、
３
瑠
、
Ｐ
Ｓ
Ｔ
や
Ｓ
ｏ
（
４３
）
ク
ラ
シ
エ
ｒ
ラ
ニ
ヨ
フ
、
口
基
ト
（
４４
）
ボ
ゴ
ラ
ス
、
や
ヽ
る
（
４５
）
ヴ
ア
シ
‐
レ
ブ
イ
ツ
チ
、
】
ｃ
り
Ｎ
、
や
】
Ｏ
】
（４６
）
『
草
原
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
展
』
、
Ｚ
ｐ
Ｆ
淳
（
４７
）
ク
パ
レ
フ
、
や
∞卜
図
あ
ｏ
Ｎ
霊
範
隷
随
幾
輔
鰺
ポ
ポ
鉢
話
町
璃
鋤
礼は州崎ぜ嚇稿シ本的芳が却〕妹仰汐わ端族の仮面と狩猟儀
（（中））　｛ウヴァ々
和わャヤ一〕一け」一・】い一。、　口　ゃω∞
十”中一　
中々ルキ一日”一カ、。中ｔＯやふｉ‐コｆ　Ｏ∞
（５２
）
ギ
‐
デ
イ
オ
ン
、
口
切
Ｆ
、
図
蟹
ｐ
ｐ
ａ
ｐ
図
鷲
∞
（
５３
）
フ
オ
ル
モ
ー
ブ
フ
、
Ｐ
】
８
ヽ
図
樹
の
い
（
５４
）
ギ
‐
デ
イ
オ
ン
、
甲
ｇ
Ｎ
Ｉ
口
ｇ
∞
（
５５
）
イ
ヴ
ア
ノ
フ
、
口
や
】
（
５６
）
　
コ
ロ
レ
ヴ
ア
ヽ
ｏ
　
】
ｏ
ｏ
（
５７
）
イ
ブ
ア
ノ
フ
、
や
Ｎ
】
（
５８
）
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
、
や
∞
Ｃ
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
仮
面
と
狩
猟
儀
礼
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（荻
原
）
（
５９
）
　
コ
ロ
レ
グ
ア
、
ｏ
・
】
０
０
（
６。
）
ァ
ニ
シ
ー
モ
ス
ｏ
こ
Ｃ
（
６．
）
フ
ォ
ル
モ
ー
ブ
フ
、
や
ｏ
ト
（
６２
）
ギ
‐
デ
イ
オ
ン
、
Ｐ
例
８
文
　
献
ア
ニ
シ
ー
モ
フ
　
Ａ
・
Ｆ
・
一
九
五
八
、
『
エ
ヴ
エ
ン
キ
族
の
宗
教
』
、
モ
ス
ク
ヮ
・
レ
エ
ン
グ
ラ
ー
ド
ィ
ヴ
ァ
ノ
フ
　
Ｓ
・
Ｖ
・
一
九
七
五
『
シ
ベ
リ
ア
諸
族
の
仮
面
』
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
オ
ク
ラ
ー
ド
ニ
ヨ
フ
　
Ａ
・
Ｐ
。
一
九
七
一
、
『
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
岩
絵
』
、
レ
・ラ
グ
ラ
ー
ド
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
・
Ｓ
。
（江
上
、
木
村
訳
）
、　
一
九
六
九
、
『永
遠
の
現
在
―
美
術
の
起
源
』
、
東
京
大
学
出
版
会
ク
ラ
シ
エ
ン
ニ
ン
ニ
コ
フ
　
Ｓ
・
（
一
七
五
五
）
一
九
四
八
、
『
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
地
圭
世
、
モ
ス
ク
ワ
ク
レ
イ
ノ
ブ
ィ
ッ
チ
　
Ｅ
・
Ａ
・
一
九
七
三
、
コ
一
ヴ
フ
グ
（
ニ
ヴ
ヒ
族
と
、
モ
ス
ク
ワ
ク
パ
レ
フ
　
Ｖ
・
Ｄ
。
一
九
七
九
、
『
ア
ル
タ
イ
の
古
代
石
人
』
、
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
ヨ
ロ
レ
ヴ
ア
　
Ｅ
・
Ａ
・
一
九
七
七
、
『
舞
踊
の
初
期
形
態
』
、
キ
シ
エ
ョ
フ
ス
モ
リ
■
ク
Ａ
・
Ｖ
・
一
九
七
三
、
「
ナ
ナ
イ
族
と
ウ
デ
ヘ
族
の
信
仰
に
お
け
る
仮
面
の
問
題
に
よ
せ
て
」
、
『
ソ
ブ
イ
エ
ト
民
族
学
』
第
二
号
『
草
原
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
展
』
、　
一
九
八
一
―
一
九
八
二
ハ
ル
ブ
ィ
　
ウ
ノ
（
日
中
訳
）
、　
一
九
七
一
、
『
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』
、
三
省
堂
ヴ
ブ
シ
ー
レ
ブ
ィ
ツ
チ
　
Ｇ
・
Ｍ
　
一
九
五
七
、
「
エ
ヴ
エ
ン
キ
族
の
狩
猟
儀
礼
と
ト
ナ
カ
イ
儀
礼
」
『
人
類
学
民
族
一学
研
究
所
紀
要
』
、
第
十
七
巻
、
世
卜
臣
Ｈ
ユ一計
車
ｉ
十
卦
勢
計
卦
許
勢
一卦
計
計
紳
計
許
＝
許
打
＝
汁
推
卜
障
掛
推
難
貯
牌
雛
路
〓
〓
十↓■
■
，「■
■
，
≡
≡
≡
≡
■
，
■
■
≡
≡
≡
■
ド
≡
≡
十
≡
≡
≡
≡■
十■
！≡
，
一
ｉ
！■
■
「
！
！
≡
一
！
≡
≡
≡
≡
上
十
一
一
十
１
１
史
苑
（第
四
二
巻
第
一
・
二
号
）
一
九
六
九
、
『
エ
ブ
ェ
ン
キ
族
』
、
レ
エ
ン
グ
ラ
ー
ド
フ
ォ
ル
モ
ー
ブ
フ
Ａ
・
Ａ
・
一
九
六
九
、
『
原
始
美
術
粧
説
』
、
そ
ス
ク
フ
ボ
ゴ
ラ
ス
・
Ｗ
。
（
一
九
〇
四
―
一
九
〇
九
）
一
九
七
五
『
チ
ュ
ク
チ
族
』
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ヨ
ヘ
ル
ソ
ン
　
Ｗ
・
（
一
九
〇
八
）
一
九
七
五
、
『
コ
リ
一
ク
族
』
、　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ロ
ッ
ト
ー
フ
ァ
ル
ク
　
Ｅ
・
（田
中
、
糠
谷
、
林
訳
）
、　
一
九
八
〇
、
『
シ
ペ
リ
ア
の
狩
猟
儀
礼
』
、
弘
文
堂
（国
際
商
科
大
学
助
教
授
）
一- 64 -―
